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Bull-horn wounds are a special type of complex wounds that occasionally occur in our environment and cause problems in 
health professionals to make a proper wound heal after the surgical intervention. This paper tries on the one hand to explain de 
features of this type of wounds and on the other hand it seeks to analyze the existing scientific evidence in healing these 
wounds. It proposes a protocol which may facilitate clinical practice and avoid variability in its care and get a decrease in rates 
of complications, especially in infection rates, which are the most common. 
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Las heridas por asta de toro son un tipo de heridas complejas que se producen ocasionalmente en nuestro entorno y, que causan 
problemas en los profesionales sanitarios a la hora de realizar su correcta cura tras ser intervenidas. En el presente trabajo se 
intenta por un lado explicar las características de este tipo de heridas y, por otro busca analizar la evidencia científica existente 
sobre la cura de este tipo de heridas. Con ello, se propone un protocolo de actuación que facilite la práctica clínica y evite la 
variabilidad en su atención, así como conseguir una disminución en las tasas de complicaciones, especialmente la infección, ya 
que es la más habitual.  
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